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TRANSYLVANIA UNIVERSITY 
vs. 
CEDARVILLE COLLEGE 
November 21, 1985 
7:30 p.m. 
Athletic Center 
Cedarville College 
Women ' s Basketball 
Pos. No. Player Field Goals Free Throws Personals 
1 -2 -3 -4 -5 -6 -7-8 -9 1-2-3-4 -5 -6 -7 -8-9 1 -2-3-4-5 
10-11 -12 -13 -14 -15 10-11 -12 -13 -14 -15 
16 -17 -18 -19-20 16-17 -18-19'.20 
1 -2 -3-4 -5 -6-7-8 -9 1-2-3-4-5-6 -7-8-9 1 -2-3-4-5 
10-11 -12 -13 -14 -15 1011 -12 -13 -14-15 
16 -17 -18 -19 20 16 -17 -18-19 -20 
1-2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 1-2-3-4 -5 -6 -7-8 -9 1 -2 -3-4 -5 
10-11 -12 -13-14 -15 10-11-12 -13 -14-15 
16 -17 -18-19-20 16-17 -18 -19-20 
1-2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 9 1-2-3-4 -5 -6 -7-8-9 1 -2 -3-4 -5 
10 -11 -12 -13 -14 -15 10 11 -12 -13 -14 -15 
16 -17 18 -19 -20 16-17 18 -19 -20 
1 2 -3 4 -5 -6-7 8 9 1-2-34 -5 -6 76-9 1 -2-3-4 5 
10-11 -12 131415 10-1112 -13 -1415 
16 -17 -18 -19-20 16-17 -18-19 -20 
1 -2 -34 -56 -78 -9 12-3-4 -5 -6 -7 -89 1 -2 -3-4 -5 
10-11 -12 -13 -14 -15 1011 -12 -13-14 -15 
16 -17 -18-19-20 16-17 -18 -19-20 
1-2 -3 4 -5 6-7 8 -9 1 -2-3-4 -5 -6 -7 8-9 1 -2-3-4-5 
10-11 12 -13 14 15 10-11 12 13 -14 15 
1617 -18-19 -20 16 -17 -18 -19-20 
1 -2 -3-4 -5 -6 7 -8 9 1 -2 -3-4 -5 -6 -7-8 9 1 -2 -3-4 -5 
10-11 -12 -13-14 -15 10-11 -12 -13, 14-15 
16-17 -18-19-20 16-17 -18 -19-20 
1-2 -3-4 -5 -6-7 -8 -9 1-2 -3-4 -5 -6 -7 -8-9 1 -2 -3-4 -5 
10-11 -12 13-14 -15 10-11 -12 -13 -14-15 
16 -17 -18 -19-20 16-17 -18 -19-20 
1-2 -3 -4 -5 -6-7-8 -9 1-2-3-4 -5 -6 -7-8-9 1 -2 -3-4-5 
10-11 -12 -13-14 -15 10-11-12 -13 -14-15 
16 -17 -18-19-20 16 -17 -18 -19-20 
TRANSYLVANIA UNIVERSITY 
"Pioneers" 
NO PLAYER HT YR HOMETOWN 
10 Kim Hinton 5-4 FR Sa lmouth, KY 
11 Beth Lucas 5-6 SR Lexington, KY 
12 Margaret Duff 5-7 so Somerset, KY 
20 Jil,l Gallt 5-4 SR Lexington, KY 
22 Audrey Arthur 5-9 FR Ashland, KY 
24 Yvonne Yancey 5-8 JR Ashland, KY 
25 Teresa Os borne 5-9 so Richmond, KY 
33 Missy Rawlings 5-5 JR Carlisle, KY 
40 Leno re Sparks 5-9 so Olive Hill, KY 
41 Sherry Holley 5-7 JR Lexington, KY 
42 Holly Davis 6-1 FR Prospect, KY 
54 Sarah Gatewood 5-9 FR Frankfort, KY 
CO-COACHES: Pat Deacon, Mark Turner 
MANAGER: El i s a Osborne 
Pos. No. Player Field Goals Free Throws Personals 
1 -2 -3-4 -5-6-7-8-9 1-2 -3-4 -5-6 -7-8 -9 1 -2-3-4-5 
10-11 -12-13 -14-15 10-11 -12 -13 -14 -15 
16 -17 -18 -19-20 16 -17 18 -19-20 
1 -2 -3-4 -5-6-7 -8 -9 1 -2-3-4 -5 -6 · 7 -8 -9 1 -2 -3-4-5 
10 -11 -12 -13-14-15 1 0 -11 -1 2 -13-14 -15 
16-17 -18-19 20 16-17 -18-19 20 
1 -2 -3-4 -5-6-7-8 9 1-2-3-4 -5 -6 -7-8 -9 1-2-3-4-5 
10-11 -12-13 14-15 1 0-11 -12 -1 3-14 -15 
16 -17-18 19 20 16-17 -18 19 -20 
1 -2 -3 -4-5-6-7-8-9 1-2-3-4 -5 6-7 -8 -9 1-2-3-4-5 
10- 11 -12-13-14-15 10-11 -12 -13 -14 -15 
16-17 -18-19-20 16-17 18 -19-20 
12 -345-6 -78 9 1 -2 -3 4 -5 -6 -7-8 -9 1 -2 -3-4 5 
10 11 -12 13 14 15 10-11 -12 -13 -14 15 
16 -17 181920 16-17 -18 -19 -20 
1 -2 -3-4 -5 -6 -7 -8 9 1 -2 -3-4 -5 -6-7 -8 -9 1 -2 -3-4-5 
10 -11 -12 -13-14 -15 10 -11 -12-13-14 -15 
16 -17 -18 -19-20 16 -17 -18 -19-20 
1 2 -34 -5 -6-7-8 9 l -2-34 -5 -6 -7 -8 -9 1 -2 -3-4-5 
10 11 -12 13 14 15 10-11 12 13 -14 -15 
16 -17 -18 -19-20 16 -17 -18 -19 -20 
1 -2 -3-4 -5-6 7-8-9 1 -2 -3-4 -5 -6 -7 -8 -9 1-2-3-4-5 
10-11 -12-13-14-15 10-11 -12 -13 -14 -15 
16 -17-18-19-20 16-17 -18-19-20 
1 -2 -3-4 -5-6-7-8-9 1 -2 -3-4 -5-6 -7-8 -9 1-2-3-4-5 
10-11 -1213-14-15 10-11 -12 -13-14 -15 
16 -17 -18-19-20 16 -17 -18 -19-20 
l -2 -3 -4 -5-6-7-8-9 1 -2 -3-4 -5 -6 -7-8 -9 1 -2 -3-4-5 
10-11 -12 -13-14-15 10-11 -12 -13 -14 -15 
16 -17 -18-19-20 16 -17 -18 -19 -20 
CEDARVILLE COLLEGE 
"Yellow Jackets" 
NO PLAYER HT YR HOMETOWN 
4 Patti Parker 5-6 JR Bigfork, MT 
10 Crysta 1 Patrick 5-2 so Waverly, OH 
12 Kim Fordyce 5-4 so LaVale, MD 
14 Karen Headdings 5-8 SR Halifax, PA 
20 Lynn Case 5-3 FR Fremont, OH 
22 Sherri Norrick 5- 7 JR Winamac, IN 
24 Lois Schofield 5-8 FR Moose Pass, AK 
30 Tonya Bumpus 5-10 so Cumberland, OH 
32 Brenda Daily 5-4 FR Pontiac, MI 
34 Mi che 11 e Freeman 5-5 FR Charleston, WV 
40 Chris Friesen 5-7 FR Redding, CA 
42 Terri VanBeveren 5-6 FR Manaus , BRAZIL 
HEAD COACH: Bob Fires 
ASST. COACH: Diane Lichtensteiger 
MANAGER: Sarah Barr 

